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Resumen 
La base del programa de Terapia Asistida y Actividades con Animales de la UCC, será la 
caninoterapia, no obstante se podrán utilizar otros animales con que cuenta la Universidad (felinos, 
equinos y animales de granja) para optimizar los objetivos planteados y proponer otros tipos de 
actividades en el plan terapéutico, como es la T.A.A.C.A (terapia asistida y actividades con 
animales). Este programa estará dirigido a familiares y alumnos de nuestra comunidad universitaria. 
El objetivo principal de la intervención es, colaborar en los procesos de recuperación y/o 
rehabilitación de niños y adultos con discapacidad o patologías físicas o emocionales, ampliando su 
calidad de vida y relación con el entorno, en donde el contacto con el animal es parte integral del 
proceso de tratamiento. Se formará un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud humana 
y animal desde el marco de su profesión, lo que creará lazos desde la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (Veterinaria), con otras Unidades Académicas de nuestra Universidad, como 
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